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7KLVSDSHUIRFXVHVRQWKHKDUGO\VWXGLHGUROHWKDWWKHSUHVWLJLRXV&RORPELDQGLSORPDW
DQGJUDPPDULDQ0DQXHO7RUUHVWKHILUVWDPEDVVDGRUZKRVWRRGIRUWKDWFRXQWU\LQWKH8QLWHG
6WDWHVSOD\HGDVDQDGDSWRUWRJHWKHUZLWKWKHOLQJXLVW/+DUJRXVRIWKHVR
FDOOHG1*'XILHIV¶ ³1DWXUDO0HWKRG´ LQ  ,W LV SUHFLVHO\ RXU DLP WR KLJKOLJKW WKH
LPSRUWDQWFRQWULEXWLRQRIWKLVERRNWRWKHWHDFKLQJRIWKH6SDQLVKDQG(QJOLVKODQJXDJHVLQ
WKH;,;WKFDVZHOODVLWVJUHDWGLIIXVLRQODWHUDFKLHYHGLQ$PHULFDDQG(XURSHWKDQNVWR0
9HOi]TXH]GHOD&DGHQD¶VUHYLVHGUHSULQWVSXEOLVKHGLQ1HZ<RUNDQG/RQGRQLQDQG
UHVSHFWLYHO\
3ODQWHDPLHQWR'XILHI\HO³PpWRGRQDWXUDO´
(Q1LFKRODV*RXwQ'XILHISXEOLFyHQ)LODGHOILDXQDJUD
PiWLFDDSOLFDGDDODHQVHxDQ]DGHOIUDQFpVDDQJOyIRQRVFRQHOWtWXORNature dis-
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played… in her Mode of teaching Language to Man 6XDXWRUHUDXQDULVWyFUDWD
KXLGRGH)UDQFLDGXUDQWHOD5HYROXFLyQ\UHIXJLDGRHQORV(VWDGRV8QLGRVFXDQ
GRFRQWDEDGLHFLVpLVDxRVGHHGDG
'XILHISDVyJUDQSDUWHGHVXYLGDHQ)LODGHOILDGRQGHWUDEDMyFRPRSURIH
VRUGHOHQJXDVPRGHUQDV(QODHQVHxDQ]DGHODVPLVPDVSURSRQtDODXWLOL]DFLyQ
GHO³PpWRGRQDWXUDO´HVGHFLUDSUHQGHUODOHQJXDH[WUDQMHUDWDOFRPRORVQLxRV
DGTXLHUHQODPDWHUQDRFRPRGHFtDVXFRHWiQHRHOHVSDxRO0DULDQR&XEtDVX
YH] JUDPiWLFR LQPLJUDGR HQ ORV (VWDGRV 8QLGRV \ SURIHVRU GH OHQJXDV HQ
%DOWLPRUHDSUHQGHU³PHGLDQWHODSUiFWLFD´ 
(OOLEURGH'XILHIWXYRWDOp[LWRTXHHQLED\DSRUODHGLFLyQ1R
REVWDQWHVXDXWRUVHPXHVWUDFRPRXQDSHUVRQDOLGDGDLVODGD\SRFRDSUHFLDGDSRU
FROHJDVLQVWDODGRVHQPpWRGRVPiVWUDGLFLRQDOHV³«QRHUDDFDGpPLFR²UHILHUH
$6iQFKH]3pUH]² \VHJ~QFRQILHVDpOPLVPRIXHFULWLFDGR\UHFKD]DGRSRU
HVWHVHFWRUGRFHQWH´$KRUDELHQSDUDHOH[SUHVDGRREVHUYDGRUHOIUDQFpVHUDXQ
EXHQHMHPSOR³«GHFyPRXQSURIHVRUQROLQJLVWDHUDFDSD]GHDIURQWDUHOWHPD
GHODHQVHxDQ]DGHOHQJXDVH[WUDQMHUDVFRQRULJLQDOLGDG\FRQQXHYDVIXHU]DV´ 
(QGHILQLWLYD'XILHIFRPRPiVWDUGH-RKQ0DQHVFD  \+-*2OOHQGRUI  ²SRU
PHQFLRQDURWURVGRVHMHPSORVUHSUHVHQWDWLYRV²DSRUWDUtDXQDYDULDQWHPiVGH
XQPLVPRPpWRGRHOPpWRGRQDWXUDO
/DVWpFQLFDVGH'XILHIVHUtDQDSOLFDGDVSRUYH]SULPHUDHQDODHQVH
xDQ]DGHOFDVWHOODQRSDUDDQJOyIRQRVSRUHOHVSDxRO0DQXHO7RUUHVHQFRODERUD
FLyQFRQHOIUDQFpV/RXLV+DUJRXV³SURIHVRUHVGHJUDPiWLFDJHQHUDO´HQHOOLEUR
La naturaleza descubiertaHGLWDGRHQ)LODGHOILD\DOTXHPHUHIHULUpGHVSXpV
 1LFKRODV*RXwQ'XILHINature displayed… in her Mode of teaching Language to Man.
Adapted to the French. 3KLODGHOSKLD
 9pDVH0DULDQR&XEt\6ROHUNew Spanish Grammar adapted to every Class of Lear-
ners«%\«3URIHVVRURIWKH6SDQLVK/DQJXDJHLQ6W0DU\¶V&ROOHJH%DOWLPRUH
6REUHODSUROtILFDODERUGH&XEtFRPRGRFHQWH\SXEOLFLVWDHQORV(VWDGRV8QLGRVYpDVH0DU
9LODUEl español, segunda lengua en los Estados Unidos: de su enseñanza académica al bilin-
güismo. 0XUFLD>&DS9,,,³/DOHQJXDHVSDxRODHQ0DU\ODQGHOµ6DLQW0DU\¶V&ROOHJH¶GH
%DOWLPRUH\ODREUDGH0DULDQR&XEt´@
 $TXLOLQR6iQFKH]3pUH] Historia de la enseñanza del español como lengua extranjera.
0DGULGS
 Ibídem, S
 -RKQ0DQHVFDAn Examination of Mr. Dufief’s philosophical Notions with a Criticism
upon his System and Mode of teaching Languages in four Letters. 1HZ<RUN
 +-*2OOHQGRUIIOllendorff’s New Method for learning Spanish. /RQGRQ
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0DQXHO7RUUHVGHFRPHUFLDQWHDSURIHVRUGHOHQJXDV\GLSORPiWLFR
(VSRFRORTXHVHVDEHVREUH0DQXHO7RUUHVRGH7RUUHVFRPRWDPELpQHUD
FRQRFLGRHQORV(VWDGRV8QLGRV~QLFRDXWRUHVSDxROUHODFLRQDGRFRQXQWH[WR
GLGiFWLFRLPSRUWDQWHHGLWDGRHQ)LODGHOILDSDUDODHQVHxDQ]DGHODOHQJXDFDVWH
OODQD HQWUH FXDQWRV GRFHQWHV KLVSDQRV )pOL[ 9DUHOD -RVp $QWRQLR 6DFR
'RPLQJRGHO0RQWH-RVp0DUtD+HUHGLDHWFTXHYLYLHURQHQHVWDFLXGDGHQHO
WHUFLRLQLFLDOGHOVLJOR;,;3RUHOOR\SRUODUHOHYDQFLDGHOWH[WRHQFX\DFROD
ERUDFLyQ LQWHUYLQR OD SHUVRQDOLGDG \ REUD GH HVH DXWRU ELHQPHUHFHQ DOJXQD
DWHQFLyQ
1DFLGRHQ(VSDxDKDFLDSDVyPX\MRYHQFRPRRILFLDOGHOHMpUFLWRD
1XHYD *UDQDGD SRVWHULRU &RORPELD GRQGH OH SURWHJLy VX WtR HO DU]RELVSR
YLUUH\GRQ$QWRQLR&DEDOOHUR\*yQJRUDTXLHQOHKL]RIXQFLRQDULRGHODDGPL
QLVWUDFLyQFRORQLDOFDUJRTXH7RUUHVFRPSDWLELOL]yFRQVXVQHJRFLRVSDUWLFXOD
UHV6LPSDWL]DQWHGHODFDXVDLQGHSHQGHQWLVWDGHVGHORVFRPLHQ]RVPLVPRVGHOD
HPSUHVDHPDQFLSDGRUDKXERGHKXLUDORV(VWDGRV8QLGRVHQSDVDQGRHQ
)LODGHOILDHOUHVWRGHVXYLGD&RPHUFLDQWHSROtJORWDFXOWRULFR\GHDWUD\HQWH
SHUVRQDOLGDG SUHVWy VHUYLFLRV LQHVWLPDEOHV D VX SDtV GH DGRSFLyQ \ D 6LPyQ
%ROtYDU TXH OH GHVLJQy VX UHSUHVHQWDQWH SHUVRQDO HQ1RUWHDPpULFD ³0LQLVWUR
3OHQLSRWHQFLDULRGHOD5HS~EOLFDGH&RORPELDHQORV(VWDGRV8QLGRV´VHWLWXOD
UtD\DHQHOOLEURTXHKL]RFRQ/+DUJRXV6XVHVIXHU]RVGHPXFKRVDxRVVHYLH
URQUHFRPSHQVDGRVDOILQFRQHOUHFRQRFLPLHQWRGH&RORPELDSULPHUSDtVLEH
URDPHULFDQRTXHORIXHSRU:DVKLQJWRQHQGHMXQLRGHSRFRVGtDVDQWHV
GHVXIDOOHFLPLHQWR 
8QRGHVXVELyJUDIRVOHGHVFULEH  FRPRLQGLYLGXRGH³«DWUD\HQWHFXOWX
UDSHUVRQDOFRQRFLPLHQWRGHODSROtWLFDHXURSHDSRVHVLyQSHUIHFWDGHORVLGLR
 (OKHFKRGHTXH0DQXHO7RUUHVSHUPDQHFLHUDHQHOH[LOLRGXUDQWH OD ODUJD\GHFLVLYD
HWDSDTXHSUHFHGHDODLQGHSHQGHQFLDGHVXSDtVH[SOLFDTXHVXVUHOHYDQWHVVHUYLFLRVQRIXHVHQMXV
WLSUHFLDGRVSRUODKLVWRULRJUDItDSRVWHULRUQLVLTXLHUDHQ&RORPELDRVFXUHFLGDVXILJXUDSRUODGH
ORVRWURVGRVGHVWDFDGRVGLSORPiWLFRVFRORPELDQRVGHODpSRFDGRQ3HGUR*XDOVHFUHWDULRGH(VWD
GR\HOERWiQLFR\DQWLJXRDIUDQFHVDGR)UDQFLVFR$QWRQLRGH=HDHILFD]DJHQWHFRORPELDQRHQ
(XURSD9pDVH5DLPXQGR5LYDVRelaciones internacionales entre Colombia y los Estados Unidos.
1810-1850. %RJRWi*HUPiQ&DYDOLHULa política internacional de Colombia. %RJRWi
W,*ORULD,QpV2VSLQD6iQFKH]España y Colombia en el siglo XIX. 0DGULG
 1LFROiV*DUFtD6DPXGLRLa misión de don Manuel Torres en Washington y los orí-
genes suramericanos de la doctrina Monroe. %RJRWiS6REUH7RUUHVYpDVHWDPELpQ3HGUR
=XELHWDLas primeras Misiones diplomáticas de Colombia 1809-1830. %RJRWi 5'DQD
6NLQQHU³7RUUHVWKHILUVW3DQDPHULFDQLVW´The Commonwealth 1HZ<RUNVLQILUPDU In
Honor of the Patriot Don Manuel de Torres, 1764-1822. :DVKLQJWRQ'&0DU9LODULa
Prensa en los orígenes de la enseñanza del español en los Estados Uni-dos (1823-1833)0XUFLD
SS
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PDV LQJOpV \ IUDQFpV FRQRFHGRU GH ODV FRVWXPEUHV GHO SDtV >QRUWHDPHULFDQR@
YHUVDGRHQODVQRUPDVIXQGDPHQWDOHVGHODSROtWLFDLQWHUQDFLRQDOGHORV(VWDGRV
8QLGRV\GXHxRGHXQDJUDQIRUWXQDOHYDQWDGDHQ7HQHULIHTXHOHSHUPLWtDRFX
SDUXQDHOHYDGDSRVLFLyQVRFLDO´
(QVXVODUJRVDxRVGHSHUPDQHQFLDHQ1RUWHDPpULFD7RUUHVGHVSOHJyXQD
LQWHQVDDFWLYLGDGVRFLDODQXGDQGRP~OWLSOHVUHODFLRQHV(OVHFUHWDULRGH(VWDGR
\OXHJRSUHVLGHQWH-RKQ4XLQF\$GDPVTXHOHWHQtDHQJUDQHVWLPDVHUHILHUH
D pO FRQ IUHFXHQFLD HQ VXV GLDULRV VXEUD\DQGR TXH HVWDED HQ SRVHVLyQ GH ODV
PHMRUHVFXDOLGDGHVGHODUD]DKLVSDQD 
$GDPVOHFRQVLGHUDEDXQSDUDGLJPDGHOGLSORPiWLFR\DXQTXH%ROtYDU OH
KDOODEDGHPDVLDGRFUpGXORFRQORVQRUWHDPHULFDQRV OHPDQWXYRVLHPSUHHQ
VXSXHVWR\QXQFDOHUHWLUyVXFRQILDQ]D6XPXHUWHFDXVyKRQGDLPSUHVLyQ 
$GDPVDOYHUOH WDQDIDQDGRHQHOGHVHPSHxRGHVXVREOLJDFLRQHVQRREVWDQWH
KDOODUVHHQIHUPRGHJUDYHGDGQRGXGDUtDHQKRPHQDMHDUGHVGH ODVSiJLQDVGH
The National Intelligence  HO ³«HVWLPDEOH FDUiFWHU \ FRUUHFWD FRQGXFWD GH
HVWHFDEDOOHUR´
7RUUHVHVUHFRUGDGRKR\SRUVHUHOLQVSLUDGRUGHODGRFWULQD0RQURHHMHGH
ODSUR\HFFLyQLQWHUQDFLRQDOQRUWHDPHULFDQDKDVWDHOPRPHQWRSUHVHQWH3HURWUD
EDMyWDPELpQ\FRQp[LWRSDUDGLIXQGLUHQORVFtUFXORVLQWHOHFWXDO\VRFLDOPHQWH
PiVVHOHFWRVGH ORV(VWDGRV8QLGRVXQDSRVLWLYD LPDJHQGHOPXQGRKLVSDQRD
PHULFDQRVXOHQJXD\VXFXOWXUD7HVWLPRQLRGHHOORHVVXFRODERUDFLyQFRQ/
+DUJRXVHQVXPHQFLRQDGRPpWRGRSDUDODHQVHxDQ]DGHOHVSDxRODDQJOyIRQRV\
SRUKDEHUUHGDFWDGR\WUDGXFLGRDOLQJOpVXQPDQXDO  VREUH,EHURDPpULFDSDUD
QRUWHDPHULFDQRVSXEOLFDGRHQ)LODGHOILDHQFX\RREMHWRHUDGDUDFRQRFHU
\VLPSOLILFDUWDEODVFRQHTXLYDOHQFLDVGHPHGLGDV\PRQHGDVHWFODVSRVLELOL
 -RKQ4XLQF\$GDPVMemoirs, comprising Portions of his Diary from 1795 to 1848.
(GLWHGE\)$GDPV3KLODGHOSKLDWYSYROV
 6LPyQ%ROtYDUD-RVp5DIDHO5HYHQJD6DQ&ULVWyEDOPD\RHQ0DQXHO3pUH]
9LODHG Cartas del Libertador. &DUDFDV;,,SSYROV
 9pDVHFDUWDGH)GH36DQWDQGHUD-55HYHQJD*XDGXDVDJRVWR)UDQFLVFR
GH3DXOD Cartas de «(GLFLyQSRUHO*RELHUQRGH9HQH]XHODDFDUJRGH9LFHQWH/HFXQD\(VW
KHU%DUUHWGH1D]DULV&DUDFDV,S\9,S
 The National IntelligenceMXQLR
 0DQXHO7RUUHV$Q([SRVLWLRQRIWKH&RPPHUFHRI6SDQLVK$PHULFDZLWKVRPH2E
VHUYDWLRQVXSRQLWV,PSRUWDQFHWRWKH8QLWHG6WDWHV7RZKLFKDUHDGGHGDFRUUHFW$QDO\VLVRIWKH
0RQLHV:HLJKWVDQG0HDVXUHVRI6SDLQ)UDQFHDQGWKH8QLWHG6WDWHVDQGRIWKHQHZ:HLJKWV
DQG0HDVXUHVRI(QJODQG:LWK7DEOHVRI WKHLU UHFLSURFDO5HGXFWLRQVDQGRI WKH([FKDQJHEH
WZHHQWKH8QLWHG6WDWHV(QJODQG)UDQFH+ROODQG+DPEXUJDQGEHWZHHQ(QJODQG6SDLQ)UDQ
FHDQGWKHVHYHUDO6WDWHVRIWKH8QLRQ%\«3KLODGHOSKLD
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GDGHV PHUFDQWLOHV SUiFWLFDPHQWH LQDJRWDEOHV TXH WHQtD HO FRPHUFLR GH ORV
(VWDGRV8QLGRVHQORVPHUFDGRVGHOD$PpULFDKLVSDQD
(OPpWRGR7RUUHV+DUJRXVVXUHIXQGLFLyQSRU9HOi]TXH]GHOD&DGHQD
'HVGH ODV ~OWLPDV GpFDGDV GHO VLJOR ;9,,, H[LVWtD XQD JUDQ GHPDQGD GH
PDWHULDOGLGiFWLFRSDUDHODSUHQGL]DMHGHXQHVSDxROHVTXHPiWLFR\FRPHUFLDOHQ
ORVSXHUWRVGHOOLWRUDODWOiQWLFRQRUWHDPHULFDQREDMRHOLPSDFWRGHODLQWHQVLILFD
FLyQGHODVWUDQVDFFLRQHVPHUFDQWLOHVFRQORVYDVWRVGRPLQLRVGHOD$PpULFDKLV
SDQD\FRQODSURSLD(VSDxD)LODGHOILDJUDQHPSRULRFRPHUFLDOFXQDGHODLQGH
SHQGHQFLDGHORV(VWDGRV8QLGRV\VHGHGHVXJRELHUQRKDVWDTXHHQODFDSL
WDOLGDGIXHWUDVODGDD:DVKLQJWRQFLXGDGIXQGDGDH[SUHVDPHQWHFRQWDOILQDOL
GDGQRSRGtDVHUXQDH[FHSFLyQ$QWHVELHQVXVHGLWRUHVLPSUHVRUHV%UDGIRUG
3DOPHU'REVRQ)U\.DPHUHUHWFVHDIDQDURQHQDWHQGHUODGHPDQGDGHJUD
PiWLFDVGLFFLRQDULRVYRFDEXODULRV\FUHVWRPDWtDVUHHGLWDQGRXQDVYHFHVODVTXH
VHKDFtDQWUDHUGH(XURSD))HUQiQGH]«HWFRELHQHQFDUJDQGRWH[WRVQXHYRV
\PiVDFRUGHVFRQODVQHFHVLGDGHVGHOPHUFDGRORFDOWDOHVFRPRORVGH-DPHV
02¶&RQZD\ 
(QWUHORVFRUUHVSRQGLHQWHVDHVWHVHJXQGRJUXSRRFXSDUtDXQOXJDUGHVWDFD
GRNature displayedGH1LFKRODV*RXwQ'XILHI+DTXHGDGRUHIHULGRFyPRHVWH
LQQRYDGRUPpWRGRIXHHGLWDGRSRUYH]SULPHUDHQODFDSLWDOGH3HQQV\OYDQLDHQ
FRQGHVWLQRDTXLHQHVSUHWHQGtDQDSUHQGHUODOHQJXDIUDQFHVD6XDGDSWD
FLyQDODHQVHxDQ]DGHOHVSDxROIXHHQFRPHQGDGDSRUHOOLEUHURHLPSUHVRU7-
3DOPHU DO IUDQFpV/RXLV+DUJRXV YHWHUDQR GRFHQWH \ ³3URIHVVRU RI8QLYHUVDO
*UDPPDU´TXLHQDWDOHIHFWRFRQWyFRQODFRODERUDFLyQGHGRQ0DQXHO7RUUHV
FXOWRDJHQWHGLSORPiWLFRSROtJORWD\KRPEUHGHOHWUDVTXHVHWLWXODEDWDPELpQ
³SURIHVRU´ORTXHSDUHFHLQGLFDUTXHHQDOJXQDHWDSDDQWHULRUGHVXYLGDWUDEDMD
UDFRPRGRFHQWH
6HDFRPRIXHUHDPERVDXWRUHVWXYLHURQOLVWRVXPDQXDOHQDxRHQTXH
3DOPHUORGLRDODVSUHQVDVHQYRO~PHQHVFRQHOUyWXORLa Naturaleza descu-
bierta en su modo de enseñar las Lenguas a los hombres \HOSURPHWHGRUVXEWt
WXORGHNuevo e infalible método para adquirir una lengua dentro de muy breve
tiempo . /RVDXWRUHVGHMDEDQFODURTXHLGHDGRHOPpWRGRSRU'XILHISDUDOD
 9pDVH9LODUEl español, segunda lengua«SS >&DS , ³%DMR OD VRPEUDGH
)UDQNOLQ)LODGHOILDSLRQHUDGHODHQVHxDQ]DGHOHVSDxROHQ1RUWHDPpULFD´@
 1>LFKRODV@*>RXwQ@'XILHILa Naturaleza descubierta en su modo de enseñar las len-
guas a los hombres: o Nuevo e infalible método para adquirir una lengua dentro de muy breve
tiempo«$GDSWDGRDODHVSDxROD\DODLQJOHVDSRU'0DQXHOGH7RUUHV\/+DUJRXV3URIHVRUHV
GH*UDPiWLFD*HQHUDO)LODGHOILDYROV
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HQVHxDQ]DGHO LGLRPD IUDQFpVKDEtD VLGRDGDSWDGRSRUHOORV³«D OD >OHQJXD@
HVSDxROD\DODLQJOHVD´
7RUUHV\+DUJRXVUHIXQGHQD'XILHIDSDUWLUGHODH[SUHVDGDDGDSWDFLyQIUDQ
FHVD SHUR WHQLHQGR SUHVHQWHV WDQWR ODV QHFHVLGDGHV \ SUHIHUHQFLDV GHO ³OHFWRU
HVSDxRO´FRPRODVGHODQJOyIRQRGHVWLQDWDULRVDPERVGHODREUD(OUHVXOWDGRHV
XQPDQXDOHQGRVJUXHVRVYRO~PHQHV\FDVLHOPLOODUGHSiJLQDVGLVHxDGRGH
DFXHUGRFRQHOPpWRGRGHODXWRUIXQGDGR³HQODQDWXUDOH]D´HVGHFLUHQHOPRGR
GHFyPRHOQLxRDGTXLHUHODOHQJXDPDWHUQDDQWHVGHYHUVHPHGLDWL]DGR³«SRU
HOVLVWHPDGRFHQWHRSRUHOHQWRUQRTXHHQYXHOYHDOKRPEUHDGXOWR´ 3HURVLQ
RPLWLUORVXQWDQWRIDUUDJRVRVPDWHULDOHVDSRUWDGRVHQHVWHWLSRGHOLEURVQLSRU
VXSXHVWRODSDUWHJUDPDWLFDO
/DREUDDXQTXHDOSDUHFHUSRFRDSUHFLDGDHQDPELHQWHVDFDGpPLFRV\GH
LQFyPRGRPDQHMRSRUVXVGHVRUELWDGDVGLPHQVLRQHVSUHWHQGtDFXEULUHOVLJXLHQ
WHREMHWLYRHODSUHQGL]DMHGHXQHVSDxROEiVLFR\FRPHUFLDO\DODLQYHUVDQRFLR
QHVGHLQJOpVSDUDKLVSDQyIRQRVHQHOWLHPSRPiVEUHYHSRVLEOH$VtSDUHFHSUR
EDUORHOKHFKRGHTXHXQDXWRUWDQSUiFWLFR\SUROtILFRFRPR0DULDQR9HOi]TXH]
GHOD&DGHQDTXHQRVROtDSHUGHUHOWLHPSRHQHPSUHVDVLUUHQWDEOHVORUHVFDWDVH
TXLQFHDxRVPiVWDUGHSDUDSRQHUORGHQXHYRHQFLUFXODFLyQFRQVXFRQRFLGDHGL
FLyQORQGLQHQVHGHDODTXHPHUHIHULUpVHJXLGDPHQWH
1RHVHOFDVRRFXSDUPHDTXtGHODFRPSOHMDSHUVRQDOLGDG\REUDGHOJUDPi
WLFR \ OH[LFyJUDIR09HOi]TXH] GH OD&DGHQD  DVXQWR DMHQR D OD
WHPiWLFDDTXtSODQWHDGDDSDUWHGHKDEHUORKHFKR\DHQXQHVWXGLRDQWHULRUDOTXH
PH UHPLWR 0H[LFDQR GH QDFLPLHQWR IRUPDGR HQ (VSDxD \ HQ ORV (VWDGRV
8QLGRV SDtV HVWH ~OWLPR GRQGH WUDQVFXUULy JUDQ SDUWH GH VX YLGD \ HQ FX\D
8QLYHUVLGDGGH&ROXPELDGHVHPSHxyODFiWHGUDGHHVSDxROGXUDQWHPXFKRVDxRV
GHMyHQSRVGHVtREUDH[WHQVDHLPSRUWDQWHTXHHQSDUWHFRQWLQ~DYLJHQWH
+DELpQGRVHDGKHULGR9HOi]TXH]GHOD&DGHQDDOQXWULGRJUXSRGHORVVHJXL
GRUHVGHOPpWRGRQDWXUDO\SXHVWRGHDFXHUGRFRQVXDPLJR+DUJRXVD7RUUHVOH
WUDWyPHQRVHQSXEOLFyXQDUHYLVLyQDFWXDOL]DGDGHODDGDSWDFLyQ³HVSD
xROD´GH'XILHISRU DPERVDXWRUHV/DQXHYDYHUVLyQ OOHYySRU WtWXORDufief’s
Nature displayed in her Mode of teaching Language to Man . (OOLEURHQGRV
 6iQFKH]3pUH]op. cit., S
 9LODU El español, segunda lengua« SS  &DS 9,, ³(QWUH &ROXPELD \
1XHYD<RUN«´
 0DULDQR9HOi]TXH]GHOD&DGHQDDufief’s Nature displayed in her mode of teach-ing
Language to Man; being a new and infallible Method of acquiring Languages with un-paralleled
Rapidity; deduced from the Analysis of the human Mind, and consequently suited to every Capa-
city: Adapted to the Spanish. %\'RQ«/+DUJRXV3URIHVVRURI8QLYHUVDO*UDPPDUDQG'RQ
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JUXHVRVYRO~PHQHVIXHHGLWDGRHQ1XHYD<RUNSRUHOLPSUHVRU-)6LEHOO\DVR
FLDGRVHQFRODERUDFLyQFRQ+&&DUH\\RWURVOLEUHURVLPSUHVRUHVGH)LODGHOILD
\FRQ³5LFKDUGVRQ	/RUG´GH%RVWRQ'HELyKDFHUVHXQDWLUDGDFRQVLGHUDEOH\
GHVGHOXHJRODREUDFLUFXOyDPSOLDPHQWHLQVHUWiQGRVHDQXQFLRVGHODPLVPDHQ
OD SUHQVD GH OD pSRFD FRPR WDPELpQ GHVGH PHVHV DQWHV  SXEOLFLGDG GHO
PDQXDOIUDQFpVGHODXWRUSULQFLSDO
/RVDGDSWDGRUHV9HOi]TXH]\+DUJRXVVHSUHVHQWDQFRPRSURIHVRUHVGHJUD
PiWLFDJHQHUDOHQWDQWR7RUUHVIDOOHFLGRWUHVDxRVDQWHVORHVFRPRPLQLVWURSOH
QLSRWHQFLDULRGHOD5HS~EOLFDGH&RORPELDHQORV(VWDGRV8QLGRV(QHOVLJXLHQWH
DxRODREUDYROYLyDVHUHGLWDGDHQ/RQGUHVWDPELpQHQGRVYRO~PHQHVSRU
-\&$GODUG\XQDODUJDUHODFLyQGHDVRFLDGRVDODHPSUHVD  \VLQRWUDVLQQR
YDFLRQHVGLJQDVGHPHQFLyQTXHXQDHQFRPLiVWLFDGHGLFDWRULDGH'XILHIDOpremier
EULWiQLFR*HRUJH&DQQLQJDTXLHQVHSUHVHQWDODREUDFRPR~WLOLQVWUXPHQWRSDUD
ODH[SDQVLyQGHODLQIOXHQFLDFXOWXUDO\ORVLQWHUHVHVPHUFDQWLOHVGH*UDQ%UHWDxD
HQHOPXQGR'HVGHOXHJRHOPRPHQWRHVFRJLGRSDUDHVWDHGLFLyQQRSRGtDVHUPiV
RSRUWXQR/RQGUHVHVWDEDSURFHGLHQGRHQDTXHOORVPRPHQWRVDOUHFRQRFLPLHQWRGH
ODVQXHYDVUHS~EOLFDVKLVSDQRDPHULFDQDVTXHPX\SURQWRDWUDHUtDQXQDPSOLRVHF
WRUGHFRPHUFLDQWHVPDULQRVLQYHUVLRQLVWDV\KRPEUHVGHQHJRFLRVSDUDTXLHQHV
OLEURVFRPRHOGH'XILHI\9HOi]TXH]VHUtDQGHJUDQXWLOLGDG
(Q ODSULPHUDGH ODV HGLFLRQHVPHQFLRQDGDV ODGH HOYROXPHQ , HV
HPLQHQWHPHQWHSUiFWLFR\VHYHUWHEUDHQGRVEORTXHVELHQGLIHUHQFLDGRV
± 3DUWHSiJLQDVGHPDWHULDOGRFHQWHTXHLQFOX\HGRVDSDUWDGRVHVHQ
FLDOHVHQWRGRPDQXDOGHODpSRFDWUHVVHFFLRQHVGHYRFDEXODULR
²ODVGRVSULPHUDVUHODWLYDVDODVSDUWHVGHODRUDFLyQ\ODWHUFHUDGLYLGD
HQFXDWURVHFFLRQHV³)RRGDQG&ORWKLQJRI0DQ´³7RZQ´>$QLPDOHV@\
³8QLYHUVH´ GHVJORVDGDV D VX YH] HQ FDStWXORV² \ XQD VHOHFFLyQ GH
³&RQYHUVDWLRQSKUDVHV´SS
± 3DUWHSiJLQDVGHEl lector españolTXHFRQVLVWHHQ³&RQYHUVDFLRQHV
'LiORJRV&XHQWRVHWF´DVtFRPRDEXQGDQWHPDWHULDOGHOHFWXUD²GHYDORU
0DQXHOGH7RUUHVODWH0LQLVWHU3OHQLSRWHQFLDU\IURPWKH5HSXEOLFRI&RORPELDWRWKH8QLWHG6WDWHV
7RZKLFKLVSUHIL[HG$'HYHORSPHQWRIWKH$XWKRU¶V3ODQRI7XLWLRQGLIIHULQJHQWLUHO\IURPHYHU\
RWKHUVRSRZHUIXOLQLWVRSHUDWLRQDQGVRYHU\HFRQRPLFDOWKDWDOLEHUDO(GXFDWLRQFDQEHDIIRUGHG
HYHQWRWKHSRRUHVWRI0DQNLQG%\ZKLFKLVREWDLQHG7KHJUHDW'HVLGHUDWXPRIHQDEOLQJ1DWLRQVWR
DUULYHDWWKHKLJKHVW'HJUHHRIPHQWDO3HUIHFWLRQ9RO,\,,1HZ<RUN3ULQWHGIRUDQGVROGE\WKH
DXWKRUVROGDOVRE\-)6LEHOO&ROOLQV	&R:0%*LOOH\+0HJDUH\DQG%OLVV	:KLWH1HZ
<RUN-RKQ/DYDO+&&DUH\	,/HD$)LQOH\DQG5+6PDOO3KLODGHOSKLDDQG5LFKDUGVRQ	
/RUG%RVWRQ>+D\RWUDHGLFLyQ/RQGRQ-DQG&$GODUG²\DVRFLDGRV²YROV@
 Commercial Advertiser 1<RUNHQHUR
 09HOi]TXH]GHOD&DGHQD Dufief’s Nature displayed«/RQGRQ3ULQWHGE\WKHDXW
KRUDQGVROGE\KLVDJHQWV-DQG&$GODUG«YROV
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PiVOLWHUDULRTXHGLGiFWLFR²TXHD\XGDDDILDQ]DUDODOXPQDGRHOYRFDEX
ODULRTXHKDPHPRUL]DGRHQODSDUWHGHHVWHWRPR$VDEHU³([WUDFWRV
PRUDOHV´³$QpFGRWDV´³'LiORJRV´\³&XHQWRV\IiEXODV´'HHVWRVPDWH
ULDOHVVHLQILHUHTXHHODXWRUSURPXHYHPiVODOHFWXUDGHORVWH[WRVOLWHUDULRV
TXHODVSUiFWLFDVGHH[SUHVLyQRUDOVREUHODEDVHGHGLiORJRVUHDOLVWDV\SRU
WDQWRVHDMXVWDPXFKRPiVDOPpWRGRJUDPDWLFDOTXHDOGHOPDQXDOLVWDFX\D
REUDDGDSWDPpWRGRQDWXUDO
9HOi]TXH]UHFXUUHDIUDJPHQWRVWUDGXFLGRVGHORVFOiVLFRVODWLQRV\FDVWHOOD
QRV\H[FHSFLRQDOPHQWHGHOTélemaqueGH)HQHORQ/RVGLiORJRVVRQWRPDGRV
GH&HUYDQWHV\ODVDQpFGRWDVFXHQWRV\IiEXODVGHDXWRUHVGLYHUVRV
(QFXDQWRDOYROXPHQ,,VHGLYLGHHQFLQFRSDUWHV
± SDUWHRODVFRQMXJDFLRQHVGHORVYHUERVSS(VWHDSDUWDGRFRQ
WLHQHHOPLVPRQ~PHURGHSiJLQDVTXHODHGLFLyQIUDQFHVDGH
± SDUWHRDQiOLVLVGHODVSDUWHVGHODRUDFLyQSS
± SDUWHRVLQWD[LVSS
± \SDUWHVSiJLQDVHQWRWDOGHGLFDGDVDEl lector español ó colec-
ción de piezas escogidas en prosa y verso. Con ejemplos de cartas fami-
liares y de comercio. (QSURVDORVDXWRUHVSUHIHULGRVGH9HOi]TXH]\FROD
ERUDGRUHVVRQ&HUYDQWHV\6ROtV(QYHUVRORVPDWHULDOHVUHVXOWDQPXFKR
PiVYDULDGRVKDOOiQGRVHUHSUHVHQWDGRVHQHOORVGHVGHIUD\/XLVGH/HyQ
/RSHGH9HJD*yQJRUD4XHYHGRR5LRMDD0DUFKHQD\0RUDWtQ
(QFXDQWRDODHGLFLyQORQGLQHQVHGHUHSURGXFHFRQEDVWDQWHILGHOLGDG
ODQHR\RUTXLQDGHODxRDQWHULRUFRQODVVDOYHGDGHV\DDSXQWDGDVGRVSiJLQDVGH
GHGLFDWRULDD&DQQLQJSHTXHxRVFDPELRVHQODLQWURGXFFLyQ\ORVOyJLFRVUHWR
TXHVHQ ODSRUWDGDHQFXDQWRDOYROXPHQ,(QHO ,,El Lector españolFRQVX
DQH[RGHPRGHORVGHFRUUHVSRQGHQFLDIDPLOLDU\PHUFDQWLOHVSUHVHQWDGRFRPR
OLEURDxDGLGR(QWRWDOSiJLQDVFRQQXPHUDFLyQSURSLD
$XQTXH ODDGDSWDFLyQ³HVSDxROD´GH'XILHIQRGHMyGHPHUHFHUIDYRUDEOH
DFRJLGDGHOS~EOLFRDQJOyIRQRWDQWRHQ1RUWHDPpULFDFRPRHQ(XURSDHOp[LWR
QRIXHWDQFRPSOHWRFRPRSDUDDUULHVJDUVHDQXHYDVHGLFLRQHV6LQGXGDSRUHOOR
9HOi]TXH]VHLQFOLQySRUSURPRFLRQDUVXVSURSLRVWH[WRVGHORVFXDOHVHOPHMRU
XQRVElementos de la Lengua Castellana, fundados en los principios estableci-
dos por la Academia Española, y en el uso de los autores clásicosFX\DSULPH
UDHGLFLyQHQODLPSUHQWDQHR\RUTXLQDGH:LOOLDP*UDWWDQGDWDEDGH $
 09HOi]TXH]GHOD&DGHQD Elementos de la Lengua Castellana, fundados en los prin-
cipios establecidos por la Academia Española; y en el uso de los autores clásicos. 3RU'RQ«
1XHYD<RUN
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HVWD VLJXLHURQHQ ODPLVPD LPSUHQWDRWUDVGRVHQ\³FRUUHJLGDV\
DXPHQWDGDV´DVtFRPRRWUDVYDULDVSRVWHULRUHVWDQWRHQORV(VWDGRV8QLGRVFRPR
HQ,EHURDPpULFD\(XURSDFRPRWDPELpQXQDYHUVLyQLQJOHVDThe Elements of
the Spanish Language simplified DSDUHFLGD HQ  \ HQ ODV SUHQVDV GH
*UDWWDQ GHODFXDODOPHQRVVHKL]RXQDHGLFLyQ\SRUHOPLVPRLPSUHVRU
HQ 
1RSRU HOOR09HOi]TXH]GH OD&DGHQD VHROYLGyGHOPpWRGRQDWXUDO(Q
 YROYHUtD VREUH HO PLVPR SHUR DKRUD QR \D FRPR DGDSWDGRU GH 'XILHI
VLJXLHQGRHOFDPLQRVHxDODGRSRU+DUJRXV\7RUUHVVLQRUHFXUULHQGRDPRGHORV
PiVLQQRYDGRUHV&RQFUHWDPHQWHHOOLEURFOiVLFRA Key to the Exercises«GH
+-*2OOHQGRUIIQXHYR\GHVWDFDGRSURSXJQDGRUGHHVHPpWRGRDXWRUDOTXH
9HOi]TXH]³DGDSWy´DX[LOLDGRHQHVHHPSHxRSRU76LPRQQp³SURIHVRUGHOHQ
JXD IUDQFHVD´HQ1XHYD<RUN/DH[SUHVDGDDGDSWDFLyQGH9HOi]TXH]6LPRQQp
LQLFLDUtDXQDODUJD\IUXFWtIHUDFRODERUDFLyQHQWUHDPERVDXWRUHV\GHHOORVFRQOD
FDVDHGLWRULDO$SSOHWRQTXHWRGDYtDFRQWLQ~DHGLWDQGRFRQp[LWRYDULRVGHORVWH[
WRVGH0DULDQR9HOi]TXH]GHOD&DGHQDHQHVSHFLDOVXUHSXWDGRDictionaryFX\D
SULPHUD HGLFLyQGDWDGH1RREVWDQWH HVRV\RWURVSUpVWDPRV WRPDGRVGH
DXWRUHVGLYHUVRV\ODSURSLDHYROXFLyQGHODVLGHDVGHOSURIHVRUQHR\RUTXLQRHQ
ORVVLHWHOXVWURVHQTXHVREUHYLYLyDVXPDQXDOGHORVFRQWHQLGRVGHOPLVPR
\SRUWDQWRHOOHJDGRGH0DQXHO7RUUHVVHKDOODQSUHVHQWHVHQVXREUDSRVWHULRU
&RQFOXVLRQHV
0DQXHO 7RUUHV XQR GH ORV SDGUHV GH OD LQGHSHQGHQFLD GH &RORPELD \
9HQH]XHOD \ DFWLYR UHSUHVHQWDQWH SHUVRQDO GH %ROtYDU HQ ORV (VWDGRV 8QLGRV
HQWUH\HQTXHREWXYRHOUHFRQRFLPLHQWRRILFLDOSRUHVWHSDtVGHOD
QXHYD 5HS~EOLFD GH &RORPELD HV WDPELpQ XQ GHVWDFDGR JUDPiWLFR DQJOLVWD
DVSHFWRHVWHQRHVWXGLDGRKDVWDHOPRPHQWR\VREUHHOFXDO LQFLGH ODSUHVHQWH
DSRUWDFLyQ
$GDSWDGRUHQHQ)LODGHOILDMXQWDPHQWHFRQ/RXLV+DUJRXVGHOPpWR
GRQDWXUDOSURSXJQDGRSRU1*'XILHISDUDODHQVHxDQ]DGHODOHQJXDIUDQFHVD
pOORDSOLFDUtDDODSUHQGL]DMHGHOHVSDxROSDUDDQJOyIRQRV\GHOLQJOpVSDUDKLV
SDQyIRQRV6XVLGHDVIXHURQDGRSWDGDVPiVWDUGHSRUHOFpOHEUHJUDPiWLFR\OH[L
FyJUDIR09HOi]TXH]GH OD&DGHQD TXLHQGH HVWD IRUPD \ VLQ SURSRQpUVHOR
DFWXDUtDFRPRSULQFLSDOGLYXOJDGRUGHODPLVPDV
 9pDVHUHIHUHQFLDVSUHFLVDVDHVDHGLFLyQHQ09LODUEl español, segunda lengua«S
 Ibídem, LG
 5HIHUHQFLDSRUPHQRUL]DGDD ODREUDGH09HOi]TXH]GH OD&DGHQDHQ09LODUEl
español, segunda lengua«SS
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%LEOLRJUDItDFLWDGD
D Filológica
&8%Ë<62/(50DULDQR New Spanish Grammar adapted to every Class of
Learners« %\ « 3URIHVVRU RI WKH 6SDQLVK /DQJXDJH LQ 6W 0DU\¶V
&ROOHJH%DOWLPRUH
'8),()1LFKRODV*RXwQNature displayed… in her Mode of teaching Language
to Man. $GDSWHGWRWKH)UHQFK3KLODGHOSKLD
² La Naturaleza descubierta en su modo de enseñar las lenguas a los hombres:
o nuevo e infalible método para adquirir una lengua dentro de muy breve
tiempo«$GDSWDGDDODHVSDxROD\DODLQJOHVDSRU'0DQXHOGH7RUUHV\/
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